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5）尿中ノ白血球。 徐リ多量デハナイガ，閥、テノ；揚合＂＇－ ~＂ ＇レモノデ，非常ニ多イ時エハ腎孟





磁部・腎臓結核（N悶 cntul>ercu!o.e) 1769 
シナクテハナラナイ。手術術式トシテハ，車ニ化膿性腎臓~腫 ノ揚合ニハ．切開ト排膿デ良ク
ナルコトモアyレガ，結核性ノモノデハ，膿蕩ノ；壁ガ肥厚シ，膿蕩腔ガ多室性ニ出来テヰルカラ．
ヲト：分ナル排膿ハ不可能デ， ソノ上，後＝ナツテ混合感染ヲ米ス倶レガアルカラ，却ツテ切開，
排膿ニヨツテ症紙ヲ悪化シ，治Yレモノデハナイ。ソレデ腎臓結接デハ混合感染ノ有無＝拘ラズ，
ドウシテモ腎臓別出術ヲ施行シナクテハナラヌ。此ノ患者デハ腫粛モ大キイ シ，混合感染ヲシ
テヰル鵠メ．周囲組織トノ癒着モ強イカラ，被膜内腎射出ヲ行ヒ，創ハ開放性 トスル積リデア
Jレ。コレカラ手術ヲヤツテ見セル。
〔附記・刻出サレタ腎臓ハ崩壊シテ，健全ナ組織ハ何鹿エモ見嘗ラナイ。数個ノ：室ニ分レテ
ヰルガ全ク言葉通リノ膿腫デアJレ。術後ノ粧過ハ順調デ，今日デハ術前ノ如キ高熱ハ最早起ラ
ナクナツタ。コ
